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APRESENTAÇÃO 
 
O IX Congresso Sul Brasileiro de Computação (SULCOMP 2018) é um evento 
promovido pelo Curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul 
Catarinense (UNESC) de Criciúma-SC, com apoio da Sociedade Brasileira de 
Computação (SBC). O evento tem como objetivos promover a colaboração acadêmica 
entre as diferentes universidades, buscando a disseminação do conhecimento e 
experiências relacionadas as diversas áreas computacionais, além de permitir a 
integração da comunidade sul brasileira de pesquisadores, profissionais, alunos e 
empresas que atuam na área. O SULCOMP é realizado bianualmente e conta com 






Prof MSc Ana Claudia Garcia Barbosa 
Prof MSc Luciano Antunes 
Prof Dra Merisandra Cortes de Mattos Garcia 
Prof MSc Paulo João Martins 
Prof MSc Rogerio Antônio Casagrande 
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